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Penyusun
INTISARI
Pabrik bubble gum ini direncanakan beroperasi secara batch, selama 300
hari dalam 1 tahun. Dalam 1 hari akan beroperasi selama 12 jam dengan produksi
rasa kopi dan coklat masing-masing 1 batch.
Proses produksi secara singkat adalah: sukrosa yang telah dihaluskan
dicampur dengan gum base yang telah dilelehkan, aspartam, lesitin, gliserin,
acesulfame-K serta kopi atau coklat sambil dipanaskan pada suhu 90oC.
Kemudian didinginkan sampai suhu 70oC, lalu dicampur dan dibentuk. Setelah itu
didiamkan pada rak dalam ruang pendingin selama 24 jam. Dilanjutkan dengan
proses pemilihan untuk memisahkan antara produk gagal dan produk berhasil.
Produk berhasil akan dilapisi dengan glukosa, dilanjutkan dengan proses
pengemasan. Dalam satu paket akan berisi 10 butir bubble gum. Sementara itu,
produk gagal di-recycle untuk dicampur kembali pada proses mixing bersama
dengan bahan baku.
Pabrik bubble gum ini memiliki rincian sebagai berikut :
 Bahan baku utama : gum base dan sukrosa
 Kapasitas produksi : 51 ton/minggu
 Utilitas : Air = 17 m3/hari
Listrik = 1.715,86 kWh/hari
Solar = 75,51 L/hari
Steam = 643,19 kg/hari
 Jumlah tenaga kerja : 103 orang
 Lokasi pabrik : Pandaan, Jawa Timur
 Luas tanah : 6.184 m2
 Analisa ekonoomi dengan metode linear
BEP = 24,34%
POT setelah pajak = 5 tahun
ROR setelah pajak = 19,36%
 Analisa ekonomi dengan metode Discounted Cash Flow
BEP = 26,53%
POT setelah pajak = 6 tahun
ROR setelah pajak = 19,66%
ASTRACT
Preliminary Plant Design of Bubble Gum will be operated through batch
operation for 300 days/year, 12 hours/day. The flavour of the products are
chocolate and coffee.
In brief, the production process is: the crushed sucrose is mixed with
melted gum base, aspartame, lecitihin, glicerin, acesulfame-K as well as coffee or
chocolate at 90oC. Then this mixture is cooled until 70oC. Afterthan is formed into
sheets. The sheets of bubble gum are place on a rack inside a cooling room at
20oC for 24 hours, followed by the selection process to take the failed product.
The product pass the selection will go to the coating and packaging process, while
the failed product is recycled and mixed with fresh raw material.
The detail of this bubble gum plant :
 Main raw material : gum base and sukrosa
 Production capacity : 51 tons/week
 Utility : Water = 17 m3/day
Electricity = 1,715.86 kWh/day
Fuel Oil = 75,51 L/day
Steam = 643,19 kg/day
 Total labours : 103 persons
 Location of factory : Pandaan, Jawa Timur
 Luas tanah : 6,184 m2
 Economic analysis with Linear Method
BEP = 24.34%
POT before tax = 5 years
ROR after tax = 19.36%
 Economic analysis with Discounted Cash Flow
BEP = 26.53%
POT before tax = 6 years
ROR after tax = 19.66%
